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E s t r a n i Dogville, un conte de 
pinyol negre . Presentac ió 
fora de concurs del darrer 
treball de L a r s von T r i e r 
Déstructura de conte infantil en 
nou episodis i pròleg, enterboleix del 
tot la truculenta paràbola de Grâce al 
poble de Dogvil le . S i a Dance in The 
Dark es decantava pel musical a l 'ho-
ra d 'ambientar el sofriment de la se-
va heroïna, a Dogville Von Tr ie r juga 
amb els préceptes aparentment i no -
fensius del conte . U n conte que, de 
bon començament , h o m sospita no 
pot acabar bé . 
U n pia zenital davalla a Dogvil le , 
un poblet perdut de les Rocoses , que 
no es mes que una auca de guix so -
bre un empostissat negre... L a quar-
ta paret és 1 unie escenari, de fet l 'u-
nica paret del poble, totes les altres 
han estat substituïdes per un traça de 
calç i el nom dels propietaris, ben igual 
com la planta d'un plànol urbanistic 
a escala real. A i x ò es Dogvil le ge -
ogràficament parlant. E l recurs per-
met, entre d'altres, veure simultània-
men t la vintena llarga d'habitants en 
els seus espais int ims: a la cuina, al 
menjador, a l 'escusat, al llit. T a m p o c 
hi ha portes, però els habitants de 
Dogvil le fan com si les vessin i edu-
cats piquen a..., sona la fusta i la fron-
tissa en empènyer. L e s arboceres tam-
bé són planes, com el ca res no escapà 
a l ' imaginació del delineant. 
V e t aquí que en aquest tranquil 
racó s 'entrega un bon dia una mena 
de ventafocs encisadora anomenada 
G r a c e (Niko le K i d m a n ) , un poc es -
verada, to t s'ha de dir, perqué uns 
gàngsters dolentissims l 'empaiten. 
E n T o m (Paul Ba t t any ) , el bon x i -
cot , el fili del metge , l ' in teHectual 
amb aires de redemptor i líder espi-
ritual diu que no s 'amoini que eli par-
lará amb els veinats i que j a mitarà 
de convèncer- los per fer-li un racó 
al poble . N o sense remucs, la comu-
nitat desconfiada dels forasters, a c -
cedeix finalment a donar aixopluc a 
la j ove . G r a c e agra'ida s'ofereix a aju-
dar en les feines del poble; la m e s -
tra, la bot iguera (Lauren B a c a l i ) , la 
mestressa. . . poc a poc es guanyà les 
simpaties de to thom fins i tot del ruc 
Uenyataire. Colorín colorado arribam 
al capítol 7. 
L'espectador atriba a aquesta ca -
sella un mica cansat s'ha de dir. E s 
probable que el danés tiràs una pél 
massa de metratge, potser el necessa-
ri d'altra banda, per familiaritzar l 'es-
pectador en cadascun dels ve'ins de la 
vila del ca de cara a la traca final que 
Von Tr ie r ens ha préparât com a fi de 
festes i obertura de la Semit ic i . 
E s t è t i c a i è t ica 
c inematogràf ica de 
l'unhappy end 
M o l t s es demanaran per ventura 
qué se n'ha fet dels postulats D o g m a 
9 5 que tant enrenou portaren uns anys 
enrera? Sotmet re el talent d'un crea-
dor ais entrebancs restrictius d'un c o -
di té validesa com a repte, però, tard 
o d'hora, acabà escanyant el geni con-
demnnant - lo a l 'aplicació de fórrmu-
les, contradint l 'esperit crcatiu que es 
vol afirmar. C o m qui no diu la cosa, 
de mica en mica Lars von Tr ie r es de-
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senganxa del batzer de les au to impo-
sicions. 
Sense trair tampoc el moviment, no 
debades la Seminci ha recolzat D o g -
ville de tres curtmetratges — L e s cinc 
obstruccions (von Trier /Jorgen L e t h ) , 
Confessions (makingoffàe. Dogville, S a -
mi Sai f ) i Els purificati (Jesper J a r -
g i l ) — , von Tr ier procura sempre dir 
coses noves amb llenguatges nous. 
L'estètica de Dolutile ben igual que la 
de Dance in the Dark presenta un de-
nominador comú en alguns detalls es-
cenogràfics de caire futurista. I s'en-
tengui per futurista, el corrent pic tò-
ric deis anys 2 0 : els homes-robots de 
Leger, els perills immanents de les te -
sis skinnerianes. L a idíHica ambien-
tado mantinguda en el vestuari i el 
mobiliari és accidental. L a historia de 
Dogville podría ser la de qualsevol po-
blet del món. E n aquest sentit s'agreuja 
el pesimisme de la moralitat final en 
dar-li un carácter universal. 
L ' home esdevingut máquina. . . , 
l 'home com a part integrant de la ma-
queta de l'urbanista..., previsible en el 
seu compartament , un producte amb 
puts ins i puts outs, estímul-resposta, 
l 'home cossificat, el ca un guix al ter-
ra. T a m b é però l 'home desconfiat i 
l 'home que pren el brac sencer quan 
li ofereixen la má. Aquesta misèria hu-
mana potser és l 'únic bri huma que 
resta de l 'escabetxina final. L a c o -
rrupció de l 'home envers la seva au-
tomat izado. L unhappy end deixa po -
ques sortides obertes, no hi ha portes 
per on fer-ho. E l ca l 'únic supervivent. 
S E C C I O O F I C I A L 
Osama i Sang i or, espiga 
d'or ex aequo a la Seminc i 
2 0 0 3 de Valladolid. 
O r i e n t M i t j à omniprésen t dins i 
fora de les pel-lícules a concurs 
Després d'una arrencada mes aviat 
fluixa, el n o m de Denys Arcand i Les 
invasions barbares convida a posar les 
primeres messions al foyer de l 'Ol id 
M e l i á de Valladolid. Disse t anys des-
prés d'haver estrenat també a la S e -
mana El declivi de l'imperi americà, el 
director canadenc tornava a reunir els 
seus mateixos actors al voltant del m o -
ribund i ben humorat Remy ( R e m y 
Girard) . L a malaltia terminal d'aquest 
simpàtic heretge, conyista ant iame-
ricà furibund i membre permanent del 
conseil de causes perdudes dels segle 
X X , provoca el reencontré dels seus 
antics amies i companys d'utopies, l l i -
ber t inatges i curolles. A l mate ix 
temps, també el del seu fill: un jove i 
venturos businessman. E l conflicte pa-
r e — LU: la reacció del cadell a la l ibe-
ralitat dels seus progenitors, el maté -
rialisme del relleu generacional cada 
cop mes lluny deis llibres, de la ima-
g inado . Aqüestes son les dues linies 
basiques a partir de les quais l 'humor 
i la reflexió envaeix uns diàlegs sor-
tits d'intehligència, expurgáis del mes 
diminut to melodramàtic. Jus t abans 
de morir —l'apologia de l 'eutanàsia, 
potser l 'unie argument que no es re-
ba t— R e m y invoca FEda t Mi t jana : 
"quan els bàrbars...". Arcand puntua-
litza off the record "Des de W a s h i n g -
ton tan fa si búlgars o hungaresos tots 
semblam bàrbars". 
Segona entrega d'una projectada 
trilogia amb bon redit del seu pas per 
Cannes 2 0 0 3 (Premi al millor guió, 
Premi a la millor actriu), el missatge 
de la quai ha sabut copsar i t ransme-
tte admirablement el crític Carlos B o -
yero: "Aunque describa el infierno, el di-
recto no prescinde del humor, la ironía, 
la irreverencia, la mordacidad y otras 
tablas de naufrago que suavicen el ina-
pelable momento en el que el mal te de-
vora. Hay que agradecerle a Arcand que 
despliegue gracia, temple, inteligencia, 
sensibilidad y coraje ante una historia 
tan fatídica, pero no evita que se renue-
Sangre y oro. 
ven fibras dolorosos, que la mirada y el 
oído se empapen de angustia e impoten-
cia que desee en cada secuencia que apa-
rezca la bendita palabra fin." 
L a tesi d 'Arcand troba indicis de 
verificado en el títol de la segonapeHí-
cula de Sofia Coppola , Lost in Trans-
lation, uneix a la implícita presump-
ció lingüística anglosaxona, un retrat 
lucid, despert, present i enyoradís del 
T ó q u i o actual. L a metrópoli j apone -
sa retratada com la mes perfecta pa-
rodia d'occident dins terreny oriental. 
B i l l Murray (Bob) i Scar le t t J o -
hannsson (Charlotte) ensopeguen en-
tre el luxe laberíntic del Hya t t Park 
H o t e l de la capital nipona. N i l 'hos-
pitalitat, ni les atencions dels avéneos 
domótics acaben d 'acomodar la seva 
estada. A la fi Char lo t te i B o b surten 
a veure món, tresques nocturnes peí 
ludisme d'una ciutat en evasió per-
manent : mtvs, mangues, karaokes i vi-
deojocs. L 'occidental isme mes ferot-
ge guarda un recordatori, una ram-
pellada a l 'ancestral i moribund J a p ó 
dels afores, esmenes a O z u o A n g L e e . 
L'obligada aHusió a un constrast únic 
en el món. Occ iden t mor al país del 
sol ixent. Exquis i ta comedia d 'amo-
rosida cadencia amb un puntet jus t de 
pudor que arrodoneix l 'elegant i ben 
r i tmada narrado. 
"Traduccions" son precisament el 
que menys han de menester Isaac i 
Folke, j a ho diuen a Castel la, "a buen 
entendedor... "E l s dos protagonistes de 
la coproducció noruega-sueca Salmer 
Fra Kjokkenet (Kitchen Stories) t r iga-
ran dies en piular paraula abans de re-
frendar una amistat anunciada. T o t 
perqué un bon dia l 'observador F o l -
ke s 'instaHa a la cuina d'Isaak a fi d'es-
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tudiar de prop els moviments del 
camper fadri dins la cambra, i en-
greixar aixi la base de dades dels en -
ginyers domèstics suecs. L'austeritat 
de l 'observât i la manca d'èxit i con-
versa que acompanyen l 'experiment, 
amb el temps invertira els rois, l 'ob-
servât passa a observador. Servint-se 
d'aquesta estrafolària campanya de 
màrqueting, el director B e n t H a m e r 
aprofita per reflexionar sobre la sole-
tat compartida en clau de comèdia. 
Gags i situations absurdes que recor-
den per moments a Kariusmaki i pro-
porcionen al fdm escenes entranya-
bles resoltes amb una formidable e c o -
nomia de diàlegs. SalmerFra Kjokke-
net, ergo mines économiques. 
A l menjador désolât, l 'actor aus-
tralià Gare Sweet (Steve) s'endû un 
bon ensurt el dia del seu aniversari. 
"Festa sorpresa" pensa, potser si perô 
no tal com s'imagina. E l présent : una 
tinta de video enverinada — "posant" 
diu l ' é t iqueta—. Play. El projecte dA-
lexandra (Helen Buday, l 'esposa) c o -
mença, s'aferrin si us plau a les buta-
ques, si tenen comptes pendents amb 
les sèves senyores, pel seu bé no les 
portin al c inéma. 
Si em pemeten l 'expressiô, El pro-
jecte dAlexandra és una mena d'stiaf 
psicolôgic, una repassada en tota ré-
gla, una purga en majuscules de les 
desatencions conjugals. Opressiva i 
claustrofôbica, destaca l ' intéressant 
construcciô narrativa delegada quasi 
i n t eg ramen t al c o m a n d a m e n t a 
distància que détermina diseurs, rit-
me i altérations cronolôgiques. I m a t -
ges congelades intrigants, rewards i 
forwards angoixosos articulen la in te -
racciô que Steve mante amb les ré-
pliques pregravades dAlexandra . T a l 
vegada un pel efectista, perè déu ni 
do quins efectes, el suspens aconse-
guit per R o l f de H e e r és digne del 
mateix H i t chcook . L a dinamita dels 
continguts l 'emparenten amb el rea-
litzador austriac M i c h a e l Hanecke i 
la temâtica l 'acosta a l 'obscura des-
mitificaciô de peHicules com ara 
American Beauty o Happyness. J a sa-
ben, començamen t amb caseta, cooker 
i jardinet , nins a dormir. E l s dies de 
Disney han passât a millor vida. 
Alexander i no Alexandra és el nom 
del protagonista de Good Bye Lenin. 
Osama. 
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L a caiguda del mur, la reunificació 
alemanya després de 4 0 anys, la t rom-
pada de sobte de socialisme i capita-
l isme, l 'escenari de les darreres qui-
meres... ,en definitiva el bull de B e r -
lin de l'estiu posterior a 1 9 8 9 . . . , els 
ingrédients eren de primera i W o l f -
gang Bécque r va pujar el blanc d'où 
sensé tallar-lo. Acompanyat de l 'ex-
traordinària banda sonora de Yann 
T ie r sen (Amélie), la historia presenta 
el projecte descabellat d 'Alex per pre-
servar la delicada salut de la mare, m i -
litant de l 'antiga R D A , caiguda en c o -
ma dies abans de la caiguda del mur. 
Q u a n la mare desperta, vuit mesos 
després, ho fa a un altre pais que res 
no té a veure amb la seva anhelada 
patria socialista. L a convalescència 
dictamina repos i sobretot res d 'emo-
cions fortes. Solució: reconstruir la 
R D A al seu dormitori . Premiada a la 
passada Berl inale , Good Bye Lenin 
amb quasi 6,5 muions d'espectadors 
només a A e m a n y a ha esdevingut un 
vertader fenomen mediàt ic a nivell 
europeu. L a calurosa rebuda al T e a -
tre Calderón i els rumors d'espiga fan 
preveure la con t inuado de l 'èxit a les 
sales espanyoles. 
N o entrarem a teoritzar si els dar-
rers esdeveniments a l 'Orient Mi t jà 
ajuden a difondre indirectament aqües-
tes cinematografíes, perô la nómina de 
la secció oficial és prou cloquent: Le 
CerfVolant{La miloca, França-Libano, 
Randa Chahal Sabbag) , Osama (Afga-
nistán, Siddiq Barmak) , Alila (Israel, 
A m o s Gita i ) , Talaye Sorgh ( Sang i or, 
Iran, Jafar Panahi). A les quais hi po-
dem afegirles 12 tintes projectades dins 
la secció "Teherán, ciudad de cine". D e 
les esmentades ens quedam amb les 
ducs primeres. 
La miloca de Sabbag vola entre la 
frontera de L iban i Israel, com les pa-
raules que des dels altaveus els fami-
liars de L a m i a i els del seu pretenent 
pregonen ais quatre vents sota Paten-
ta i divertida mirada d'un adolescent 
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israeliä enfilat a dalt de la torre del 
pas de duana. Senzil la i simpática, la 
gran pantalla recupera, encara sigui 
durant 9 0 minuts, la dignitat, la pau 
i fins i tot el bon humor ais territoris 
ocupats. 
Osama, ben al contrar i és un film 
m o n o c r o m : co lor fusta, térros, p e -
dra, pols. D 'e sc le txes per on t rans-
pira la l lum, la mate ixa que deixa 
passar la teranyina de les burques. 
Osama és el drama d'una familia sen-
se descendencia mascul ina que pren 
la decisió de rebat iar la seva ún ica 
filia per tal de poder tirar endavant . 
E l muía la recluta i en arribar a la 
madrassa les sospites deis Companys 
es conf i rmen. T a n m a t e i x c o n c e s -
sions a la d igni ta t i l 'humor, fins i 
tot , fan d 'aquest d o c u m e n t té rbol 
una mirada a la t radició que reivin-
dica l ' exis téncia d'uns valors i atura 
eis peus del relat ivisme cultural. U n a 
mirada que censura eis ta l ibans de 
cap a peus, una mirada empero que 
acarona turbants , escudelles , panys i 
anys: el pas del t emps . 
F ins aquí el mes destacat deis 18 
l largmetratges presentats a concurs a 
la X L V 1 I I S e m i n c i de Valladolid que 
tancava portes el pasat 1 de novem-
bre amb el darrer treball de W o o d y 
Al len Anything Else fora de c o m p e -
t ido . En t r e eis quals, eis films es-
panyols — A s t r o n a u t a s (San t i A m a -
deo) , La Suerte Dormida (Ángeles 
Gonzá l ez S inde ) , to t dos novells i Las 
voces de la noche (Salvador Garc ía 
Ruíz) — sense desentonar de la mi t -
j ana general , escat imaren he te rodo-
xia i Originalität per despuntar del 
munt de llaunes. 
E l s premiáis 
Espiga d'or: Osama i Sang i or 
Espiga d'argent, premi de la crít i-
ca: Lost in Translation 
Premi especial de la critcia: Good 
Bye Lenin 
Premi del public: Good Bye Lenin 
i Les invasions barbares 
Premi a la millor actriu: He len B u -
day (Elprojecte dAlexandra) 
Premi al millor actor: J a ime Sives 
( Wilbur vol suicidarse) 
Espiga d'or al millor curtmetrat-
ge: Sueños. 
I N T E G R A L D E L A 
F I L M O G R A F I A D E 
C O S T A G A V R A S 
C o s t a Gavras , un 
cosmopol i ta c o m p r o m é s 
afincat a Valladolid 
Valladolid. Inseparable de la seva 
bufanda vermella, tal vegada perqué 
no feia nosa del tot, el realitzador gre-
co-francés Cos ta Gavras ( 1 9 3 3 ) no 
s'ha aturat de trescar amunt i avall en 
el decurs de la pasada 4 8 e n a Semana 
Internacional de C inema . Conferen-
cies, entrevistes, programes radiofò-
nics, la trobada amb Jorge Semprún 
i una xerrada a la Facultat de F i l o s o -
fia i Lletres , el convertiren excepcio-
nalment en aqueü producte de l'star 
system que sempre ha defúgit. B e n m i -
rat cinéfils i premsa en poden estar 
ben contents de l'afabilitat i deis e s -
forcos d'ubiqüitat invertits pel direc-
tor de Z, sempre soHíci t a peticions 
i interrogants. 
L a Seminc i , que l 'any anterior pre-
sentava fora de concurs el seu darrer 
trebaHAme'n, enguany ha replegat per 
primera vegada els 15 llargmetratges 
que conformen la seva filmografia ín-
tegra. U n a obra que el profesor E s t e -
ve R iambau de la U A B ha dissecio-
nat amb cura i amplitud de mires al 
llibre De traidores y héroes présentât 
també dins el marc de la "Semana". 
A l temps que el seu b iôgra f repe-
tia per activa i passiva que el seu c i -
nema no és únicament polít ic, G a v -
ras un cop mes escometia: "quin c i -
nema no ho és?". "No hi ha c inema 
mes polít ic que el que insisteix en ne -
gar-ho", "Digu im si no, ¿hi ha res mes 
polít ic que E s t h e r W i l l i a m s ? " N o m é s 
un breu apunt del seu castellá, que si 
no pulcre, és prou entenedor. A Temps 
Modems t ampoc ens estárem de de-
manar el seu parer sobre la s i tuado 
actual de la c reado cinematográfica. 
D i u e n que la vida del artista és la 
seva obra. ¿ Veure reunits quasi 4 0 anys 
de feina en una mateixa sala durant set 
dies déu ser un f laschbackde vert igen? 
L a veritat és que m'he est imât mes 
no assistir a les projeccions, tôt i aixô 
no és desencaminat el que diu. A 
Franca molts directors s 'estimen mes 
parlar de les peHícules rodades que 
deis anys complerts , i la veritat si em 
demanen l'edat quasi millor respon-
dre: t inc 15 peHícules. 
Dar re rament heu comenta t que un 
film com Missing protagonitzat per 
J a c k L e m m o n , finançât per Hol lywo-
od i amb la inculpado deis servéis se-
crets nord-americans al cop d'estat 
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C o s t a Gavras . 
contra Allende com a trama, avui se-
ria inviable en les mateixes condicions. 
¿Cre isquepodr iaguanyar l 'Oscarcom 
passa l'any 1 9 8 2 i que en trobau de la 
separació progressiva de la c inemato-
grafía europea i americana? 
Premiar? J o pens que es podria 
premiar, el jura t el conformen prop 
de 6 . 0 0 0 académies cadascun amb 
diversitat d'idiologies i cree que no 
suposaria un impediment . Respec te 
a l 'a l lunyament cinematografíe d' 
Eu ropa i E E . U U . al qual feia ablu-
sió, no h e m d'oblidar que part im de 
concepcions força diferents. A N o r d -
amèrica el c inema per sobre de to t 
és un producte, susceptible d 'esde-
venir art amb el temps, perô p ro -
ducte. B e n al contrari d 'Europa on 
la pauta general és la voluntat art ís-
t ica per davant del producte que pot 
arribar a ser. 
T o r n a n t a Ho l lywood , aquests 
dies s'ha parlât mo l t de l ' empobr i -
m e n t de la factoría. ¿ C o m s'explica 
que el país que ais anys 3 0 , 4 0 i 5 0 
pega l 'esperonada final al c inema, 
avui produeixi tants films de quali tat 
si menys no qüest ionable? 
L a manca de bons productors com 
els Warne r sense dubte hi té mol t a 
veure. Avui el c inema deis E E . U U es 
troba en mans deis homes de finan-
ces que es dediquen a clonar produc-
tes sota les premises del turbocapita-
l isme. L a figura del productor ens 
agradi o no fou i és cabdal. 
D'al tra banda els moviments d'es-
querra ancoráis en l 'ecologisme, la im-
migració i els conflictes armats, cada 
cop s'asemblen mes a una marca regis-
trada. Les noves generacions pareixen 
defugirlaproblemàticamésproperadel 
carrer, la del ciutadà mitjà qui per no 
ser immigrant ni parir una guerra es 
considera automàticament privilégiât. 
H a perdut credibilitat l'esquerra? 
Ciar, és perfectament comprensi -
ble aquesta desconfiança, la societat 
actual és mol t complexa i no permet 
posicionaments tan diferenciáis com 
els que poguérem gaudir la nostra ge -
nerado del anys 7 0 . Abans uns i els 
altres estàvem mes definits, la situa-
d o internacional ho facilitava. L a g lo -
balització fa que aqüestes fronteres es 
difuminin i cada cop sigui mes difí-
cil la presa de posició. 
(Ext rac te de la conversa mant in-
guda a la Universität de Valladolid) 
L'any vinent Gavras vol bufar les 
16 espelmes altra vegada al Teatre 
Calderón de Valladolid, la ciutat 
haurä d'esperar fins llavors per coné i -
xer de prop el regal d'anivcrsari. E n -
tretant potser peguem un cop d'ull al 
mes representatiu de la seva fimogra-
fia que es pogué visionar a la S e m i n -
ci 2 0 0 3 . 
D e laHanna K&l&Z 
U n pel han canviat les coses per l'an-
tiga capital d'Espanya d'enea que l'any 
1 9 5 6 s'iniciàs al Teatre Caldcrón la l a 
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edició de la Semana Internacional de 
Cine Religioso y de los Valores H u -
manos, ben a l'enfront de l'esglèsia de 
las Angustias. Mes que res, perqué del 
contrari costa d'entendre que unapeHí-
cula com Amén, la darrera de Gavras 
fins ara, s'estrenàs dins d'aquest mare. 
Presentada en l 'edició anterior, 
Amén furga dins l ' incòmode silenci va-
ticà davant l 'holocaust nazi. U n film a 
qui alguns atribuixen la fita d'haver 
aconseguit que el Vaticà posi a dispo-
sició pública bona part deis seus arxius. 
Hanna AT(1983). N o és la darrera 
cronològicament , però sí la darrera 
que s'ha pogut veure a Espanya. R o -
dada l'any 1983 i pràct icament inè -
dita llevat de Franca, Hanna K s'en-
dinsa dins paranys tan délicats i vi-
gents com el conflicte palestino-isra-
elí. L a misser jueva H a n n a Kaufman, 
defensa un jove palestí al jut jat i flir-
teja a la sorrida amb l'acusació del cas, 
un fiscal avengut amb la causa pales-
tina. L e s diferencies ais tribunals, 
transcendeixen al pía íntim, desenca-
denant la crisi i vessant de retruc els 
arguments d'ambdues bandes. 
U n conflicte de parella, metàfora 
del malestar endemie d'un territori, 
que vint anys després, encara no es 
parla. Ramala i altres poblacions pa-
lestines, recordava Gavras abans de 
l 'estrena espanyola, han t ingut l 'oca-
sió de constatar i reconèixer récem-
m e n t el desafortunat presagi que 
abans de la primera Intifada j a t r a s -
pirava aquesta cinta posicionada jus t 
a les antipodes del maniqueisme . 
M'tsûng/Desaparegut (1982). R igo -
rós, réticent al cantet pamfletari, el pa-
re de Charlie Hormann ( Jack L e m -
mon) haurà de trepitjar Santiago de X i -
le per fer-se'n creus del terror régnant 
a la capital en mans dels militare. E s -
fere'idores escenes com la de l 'Estadi 
Nacional pie d'hostatges politics, els toc 
de queda escrupulosos o el pànie a l '-
hotel Cabrera recullen aquest testimo-
ni directe més propi del documental que 
d'un film made in U S A . Les converses 
amb el consolât america, el fil a partir 
del quai Gavras documenta i argumenta 
les implicacions deis servéis secrets 
nord-americans al cop d'estat,la viamit-
jançant la quai el senyor Hormann fa 
per trobar el seu fili. Histories perso-
náis sobre paisatge de conflictes socials. 
Gavras insiteix, sensé l'existència d'una 
anècdota personal que el captivi, el seu 
cinema polític no surt del bagul. 
Z (1969). Z (Omega ) en grec vol 
dir'Viure". E l cop del coronéis de 1967 
inspira a Cos ta Gavras una dels pocs 
retorns cinematografíes a la seva G r è -
cia natal. A partir de la noveHa de Va-
silis Vassilikos, Gavras construeix una 
magistral reconstrucció del procès j u -
dicial contra la cúpula militar grega in-
volucrada en l'assassinat d'un diputat 
de l 'oposició Grigorios Lambrakis 
(Yves M o n t a n d ) . E l procedir del j u t -
ge, recte, escrupolós, sensé passar mai 
Tarada davant del bou, és anàloga de 
l'actitud cinematogràfica i el rigor 
històrico-documental mantingut pel 
director.Un recull d'interrogatoris des-
cabdellen deis fets ais culpables, dels 
culpables ais implicáis. L'espectador 
pot així treure'n les seves pròpies con-
clusions. 
C o m bona part dels films de Gav-
ras, Z tingué repercusions extracine-
matogràfiques posteriore i així trobam 
que alguns dels personatges del film 
ocuparien importants carrees a l 'exe-
cutiu grec anys més tard, abans empero 
alguns companys de Lambrakis hau-
rien de passar per la presó a causa d'u-
na nova revolta militar. L a música de 
Theodorakis i les dosis d'humor arro-
doneixen un apoteòsic tancament de 
sumari digne de sa senyoria el jutge 
Garzón. • 
Hanna K. 
